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1 Tenu tous les deux ans, le Congrès des Historiens Allemands (Historikertag) organisé
par  la  puissante  organisation  professionnelle  des  collègues  d’outre-Rhin,  le
Historikerverband, représente une véritable institution. Reflet de « l’air du temps », il a
souvent été le théâtre de vives controverses et le choix de la thématique générale n’est
jamais  anodin.  Tous  se  sont  accordés,  lors  de  la  dernière  édition  organisée  à  Kiel
(Schleswig-Holstein)  en  septembre  2004,  à  saluer  le  retour  de  l’espace  (Raum)  et
l’avènement  de  la  communication  parmi  les  champs  de  recherche  des  historiens
allemands. 
2 Le Historikertag est cependant avant tout un « événement ». On va y voir les ténors, on
se  rencontre  entre  collègues  traitant  de  différentes  périodes  et  de  thématiques
diverses, on discute des évolutions affectant la profession, de jeunes historiens sont
invités à y effectuer une présentation de leurs travaux, prélude éventuel à de futurs
recrutements, et les enseignants du secondaire, ainsi que leurs élèves, sont invités à
suivre les dernières tendances de la recherche.  Plusieurs milliers de participants se
croisent,  se  poursuivent,  s’évitent,  découvrent  les  échoppes  des  éditeurs  et  des
associations, jonglent entre les nombreuses sections qui se chevauchent.
3 Le compte rendu d’un tel événement paraît en un temps record. Il propose un résumé
succinct de chaque communication ainsi  que les principaux discours tenus dans les
assemblées générales – et, bien sûr, un index constituant le who’s who du Historikertag.
C’est  donc  une  vue  d’ensemble  nécessairement  cavalière  (de  nombreuses  sections
donneront  lieu  à  des  publications  plus  nourries)  mais  bien  utile  qu’offre  cette
publication, « lieu de mémoire » d’un des moments clefs de la gent historienne.
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